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Diante do complexo cenário político e econômico do país, eis que surge mais 
uma ferramenta de comunicação que objetiva dar visibilidade às ideias e 
ações de Técnicos Administrativos em Educação (TAEs) das instituições de 
ensino superior (IES) públicas do Brasil. 
Nessa perspectiva, por iniciativa de sua Pró-Reitoria de Pessoal (PR-4), 
a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) vem proporcionar a difusão 
de trabalhos técnico-científicos, experiências e vivências de TAEs (ativos e 
aposentados), gestores, pesquisadores, docentes, discentes e trabalhadores 
terceirizados de IES públicas de todo o país, dando-se prioridade à 
publicação de textos escritos por TAEs ou que contenham técnicos entre 
seus autores. 
Assim, neste primeiro número da revista Práticas em Gestão Pública 
Universitária (PGPU), são apresentados nove artigos científicos, um relato de 
experiência, uma entrevista, uma vivência em gestão e uma resenha, que 
nos brindam com estudos de casos, problematizações, narrativas e revisões 
bibliográficas de temas voltados à gestão pública relevantes no cenário das 
IES. 
Na seção Artigo Científico, Lívia Vianna Brum, Sandra Cristina 
Machado e Sara Carolina de Castilho Santos nos revelam as vivências de 
trabalho do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ), campus Realengo, no 
programa de assistência estudantil; Adriana Manzolillo Sanseverino e Carlos 
Francisco S. Gomes propõem um plano de ação para definir o trabalho do 
cargo de Técnico em Assuntos Educacionais na Universidade Federal 
Fluminense (UFF), campus Angra dos Reis, provocação necessária no âmbito 
das instituições de ensino; Diogo Reatto analisa e descreve a criação de uma 
Unidade Universitária na Universidade Estadual Paulista (UNESP); Cirene 
Souza Vespasiano e Andre Carvalho Bandeira Mendes fazem uma 
apresentação elegante, analisando as relações entre bem-estar, 
comprometimento e satisfação como fatores importantes no cotidiano do 
trabalho em pesquisa realizada na Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG); Karl Stoeckl e Bianca Petermann Stoeckl nos guiam sobre o Projeto 
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Carta de Serviços ao Cidadão (do Programa GESPÚBLICA) e apontam as 
dificuldades de sua implementação nas universidades federais; Marilda 
Barroso Bottino e Emmanuel Paiva de Andrade demonstram, por meio de 
estudo de caso no Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio de Janeiro 
(CEFET/RJ), a contribuição de profissionais em relações públicas na gestão 
do conhecimento organizacional; Lilian Wrzesinski Simon traz a provocação 
sobre métodos de controle e saneamento do acervo patrimonial necessários 
para uma gestão patrimonial eficiente a partir das medidas de padronização, 
manutenção, avaliação e desfazimento de bens adotadas na Universidade 
Federal da Fronteira Sul (UFFS); Tatyanne Christina Gonçalves F. Valdez e 
Alberto Calil Junior discutem as ações de mediação da leitura e da 
informação em bibliotecas escolares, por meio de pesquisa em andamento 
desenvolvida em bibliotecas dos Colégios de Aplicação (CAPs) das 
Instituições Federais de Ensino Superior (IFES); e, por fim, Robson da Silva 
Teixeira, Amanda Moura de Souza, Bárbara Michelle de M. Nóbrega e 
Solange Carvalho manifestam a relevância da organização da memória 
institucional das universidades públicas e demonstram a implementação de 
dois serviços digitais no Instituto de Física da UFRJ.  
Além dos Artigos, a revista PGPU apresenta a seção Relato de 
Experiência, que proporciona espaço para o compartilhamento de práticas 
institucionais bem-sucedidas, contando, neste número, com a participação 
de Michele Morgane de Melo Mattos, Fabiana Maria de Oliveira Nascimento, 
Edmilson dos Santos Ferreira e Vivian Oliveira, que demonstram uma 
possibilidade para atuação do profissional no cargo de Técnico em Assuntos 
Educacionais com crianças da Escola de Educação Infantil (EEI) da UFRJ.  
Na seção Entrevista, temos a honra e o prazer de contar com a 
participação do técnico-administrativo Márcio Neves Paiva entrevistando 
Gildélia Maria de Oliveira (conhecida carinhosamente por Gil) em 
comemoração aos seus trinta anos de UFRJ. A Gil é uma daquelas 
servidoras que faz parte do “patrimônio” da Universidade, não somente pela 
dedicação de anos em um mesmo lugar, a PR-4, mas por representar 
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Com intuito de valorizar especificamente a história de servidores 
técnico-administrativos (ativos e aposentados), por sua atuação, 
desempenho, motivação ou outras características dignas de serem 
compartilhadas, foi criada a seção Vivências em Gestão, reservada para 
celebrarmos o “patrimônio humano” das IES públicas espalhado pelo país e 
que merece ser “tombado” na revista PGPU. Neste número, a contribuição é 
de Fortunado Mauro, técnico em arquivo e jornalista aposentado pela UFRJ, 
que faz um recorte de sua trajetória na Universidade, atentando-se para a 
organização, conquistas e desafios da carreira técnico-administrativa que 
presenciou. 
Finalmente, temos, na seção Resenha, a colaboração de Fábio Rodrigo 
Silva, que realiza uma leitura sensível da obra Por dentro do IFRN, 
organizada pela jornalista Marília Estevão, primoroso catálogo com as 
principais informações sobre o Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Rio Grande do Norte. 
Agradeço a toda Equipe Editorial pelo empenho em concluir os 
trabalhos para o lançamento ainda durante o mês de Maio, no qual se 
homenageia mundialmente as trabalhadoras e os trabalhadores. Vamos à 
leitura! 
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